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Remy C. van de Kerckhove (1921-1958) speelde een belangrijke rol in de vernieu-
wing van het poëzielandschap in Vlaanderen na de Tweede Wereldoorlog. Samen 
met Jan Walravens is hij de oprichter van het tijdschrift Tijd en Mens (1949-
1955). Zijn derde bundel Gebed voor de kraaien (1948) behoort tot de vroegste 
modernistische experimenten in de eerste naoorlogse jaren. 
Nachtelijke razzia is het literaire debuut van Van de Kerckhove. Tot zijn voor-
tijdig overlijden in 1958 publiceerde de dichter zeven bundels. De teksteditie 
presenteert het gebundelde dichtwerk dat tussen eind jaren dertig en 1957 is 
uitgegeven.
 o lot o angst o zinnen
 verwarring van mijn zaad
 waarbinnen
 stuifmeel
 sneeuwt
 gisteren sneeuwde
 het bommen
Over Van de Kerckhoves poëzie noteerde Jan Walravens in ‘Drie woorden voor-
af’, opgenomen in De schim van Memling (1950): ‘Remy C. Van de Kerckhove 
schrijft zijn gedichten met woorden. In het korps van de versregel, in één gelid 
van het vers worden wij onophoudelijk getroffen door de zelfstandige, poëtische 
schoonheid van het woord. Men heeft de indruk, dat de dichter telkens weer onze 
aandacht wil vestigen op de suggestieve kracht van zijn woord. Vandaar de een-
zaamheid van dat woord. Vaak heeft men het gevoel, dat niet het gedicht maar 
ieder woord afzonderlijk de lezer naar zich toetrekken wil, hem verontrusten, 
hem naar een andere wereld overplaatsen.’
De reeks Experimentele literatuur in Vlaanderen brengt het werk van Vlaam-
se auteurs na de Tweede Wereldoorlog en in het bijzonder de literaire pro-
ductie in de jaren vijftig en zestig opnieuw onder de aandacht. De klemtoon 
ligt op schrijvers die tot de groepen rond Tijd en Mens, De Tafelronde, gard-
sivik en andere avant-gardeperiodieken in die periode worden gerekend. 
Na uitgaven met werk van Albert Bontridder, Gust Gils, Marcel van Maele, 
Paul Snoek & Hugues C. Pernath en Marcel Wauters is de editie Remy C. van 
de Kerckhove het zevende deel.
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